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Υπό 
Ν. Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Ά φ ' ή ; επετεύχθη ή εις μεγάλα; ποσότητα; βιομηχανική παραγωγή 
αντιβιοτικών, α! ερευναι των διαφόρων μελετητών εστράφησαν προ; την 
κατεύθυνσιν τ η ; χρησιμοποιήσείός των δια σκοπού; μή ταυτόσημους προ; 
του; αρχικούς τοιοΰτ<»υς. Μεταξύ τοΰτο>ν καταλέγεται και ή πρόσμιξις 
αυτών εις τα σιτηρέσια και φυράματα των νεαρών ζώων καί τών νεοσσών 




 αρχήν εξαιρετικώς ικανοποιητικά αποτελέ­
σματα έδωσαν λαβήν εις πληθύν ερευνητών να πολλαπλασιάσωσιν από του 
1950 τα; εν τω Έργαστηοίω και εις την πράξιν δοκιμάς των εις ευρεία ν 
κλίμακα, ή δε την σήμερον παρατηρούμενη άλλαχοΰ γενίκευσις τη; χρή­
σεως τών προϊόντων τούτων είναι απόρροια τών έπιτυγχανομένων ωφε­
λημάτων. 
Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α 
Δυο κυρίως τούτων, ή Χρυσομυκίνη και ή Προκαΐνική Πενικιλλίνη, 
είναι τα προτιμώμενα προς τον σκοπον τούτον. 
Ευθύς εξ αρχής δέον να τονισθ"ή δτι τα αντιβιοτικά ταΰτα μίγματα 
δεν άποτελοΰσι τροφήν και οΰτε δύνανται να άντικαταστήσωσιν ολικώς 
tò κανονικον σιτηρέσιον. 'Απλώς μόνον το ενισχύουν καί δίδουν την δυνα­
τότητα εις τον δργανισμον τοΰ ζώου δια μίαν καλυτέραν και ταχυτεραν 
ανάπτυξιν και δι
3
 άπόκτησιν βάρους. Επίσης δέον να τονισθή οτι τα 
αντιβιοτικά εχουσι περιωρισμένην επίδρασιν επί τη; ωοτοκίας ώς καί επί 
της παχΰνσεως τών εφήβων πουλερικών ή ζώων αναπαραγωγής, προορί­
ζονται δε μόνον δια τήν ταχυτεραν ανάπτυξιν νεαρών οργανισμών. 
Κατά τινας 'Αμερικανούς ερευνητάς ή προσθήκη τριπλάσιας ή τετρα­
πλάσιας της κανονικής ποσότητος αντιβιοτικών εις το φύραμα θα ήτο 
δυνατόν να προκαλέση ποιάν τίνα ΰψωσιν τοΰ βαθμού της ωοτοκίας ουχί 
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δμως κατ3 αμεσον τρόπον αλλ3 εμμέσως. Δήλα δη τα αντιβιοτικά συντε­
λούν εις το να καταστί] ή εκτροφή υγιέστερα, να άποκτησωσι τα πουλε­
ρικά μεγαλυτέραν δρεξιν και να ελαττω{)·ή ή θνητότης, παράγοντες ως 
εικός ενδιαφερούσης οικονομικής σημασίας. 
ι
Ως προς τα ζώα και τα πουλερικά αναπαραγωγής, εις τινας περι­
πτώσεις τα αντιβιοτικά θα ήτο δυνατόν να εχωσι ποια ν τίνα εύεργετικήν 
επίδρασιν, κυρίως δε οσάκις ή εκτροφή προσβάλλεται υπό νοσημάτων ουχί 
βεβαίως σοβαράς μορφής, τα δτοΐα ενίοτε επηρεάζονται ταχέως υπό των 
αντιβιοτικών. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ή νοσηρότης και ή θνησιμότης 
ελαττοΰνται, ή δε άνάπτυξις συντελείται καλύτερον, 
Ό τρόπος ενεργείας τών αντιβιοτικών είναι άγνωστος μέχρι 
σήμερον, ή δε περίεργος αΰτη επίδρασίς των επί τής αναπτύξεως του οργα­
νισμοί) τών νεαρών ζώων συντελεί εις το να προκΰψωοι πολλά προβλή­
ματα βιολογικής φύσεως εις τα όποια δεν εδόθη εισέτι λΰσις. Π. χ. ποία 
είναι τα στοιχεία τών ιστών αφ
3
 ενός και τα μέρη του σώματος αφ 3 ετέρου 
τα όποια επωφελούνται περισσότερον εκ τών αντιβιοτικών ; Μέχρι σήμερον 
δεν κατεμετρήθη ειμή μόνον το σύνολον τής αυξήσεως. Ποίος είναι ό 
μηχανισμός τής ενεργείας ταύτης ; Κατ3 αρχάς ύπετέθη δτι δλα τα αντι­
βιοτικά δρώσιν άντιμικροβιακώς. Το γεγονός δμως δτι πολύ μικραί ποσό­
τητες τούτων άρκοΰσιν εις το να προκαλέσωσι την αΰξησιν του βάρους 
τοΰ ζώου και το 8τι μεγάλαι διαφοραί εις την δοσολογίαν δεν προκαλοϋσι 
διάφορον βαθμον δράσεως, εξοβελίζουσι την δυνατότητα μιας απλής ενερ­
γείας επί τής μικροβιακής χλωρίδος τοΰ εντερικού σωλήνος ή τών λανθα-
νουσών λοιμώξεων. Μέχρι σήμερον δεν άντεμετωπίσθη ή αποψις τής εμ­
μέσου επιδράσεως τών αντιβιοτικών επί τοΰ ενδοκρινικού συστήματος. Κατά 
την γνώμην ενίων ερευνητών αξίζει να ληφθή υπ3 δψει και ή εκδοχή αΰτη, 
καθότι ή επίδρασις είναι έκδηλος εις μίαν ώρισμένην τής αναπτύξεως πε-
ρίοδον τοΰ ζώου, τείνει δέ ακολουθώ; να εξαλειφθή. Είναι άξιοπαρατή-
ρητον δτι ή περίοδος τής δράσεως τών αντιβιοτικών συμπίπτει, με την 
περίοδον τής μεγίστης ενεργείας δράσεως τοΰ θΰμου αδένος. Ό βασικός 
μηχανισμός θα έδει να άναζητηθη εις μίαν γενικήν ενέργειαν μεταβολι­
σμού επί τών ζώντων ιστών. Τώ δντι πρόσφατοι πειραματισμοί τείνουν 
ν
3
 άποδείξωσι μίαν παρεμφερή ενέργειαν και επί τών φυτών. "Ισως να 
πρόκειται περί φαινομένου ενζυμικοΰ (Diastasique). 
Τα αντιβιοτικά χορηγούνται πάντοτε εντός τοΰ φυράματος 
και τοΰ σιτηρεσίου υπό μορφήν σκόνης, ουδέποτε δε ύπο μορφήν διαλύ­
ματος. Δια την Προκαϊνικήν Πενικιλίνην, ήτις προτιμάται ως έχουσα 
κατά πολύ εύθυνότερον κόστος, χρησιμοποιούνται δια μεν τα πουλερικά 
ποσότητες 2,5—5 γρ. (ήτοι 2.500.000—5.000.000 μον.) δι3 ενα τόννον 
φυράματος, δια δε τα χοιρίδια, ινδιάνους, και μόσχους διπλάσιαι ποσότη-
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τες, δια σιτηρέσιον παρομοίου βάρους. Λόγω των μικρών τούτων ποσοτή­
των αντιβιοτικών και της ανάγκης ίσου καταμερισμού των εν τω φυρά-
ματι, είναι ανάγκη δπως το προϊόν τοΰτο προσμίγνυται αρχικώς μετ9 
αδρανούς τίνος ουσίας ώστε να αύξηση ο δγκος του ινα και ή μετά του 
φυράματος πρόσμιξις γίνη τελειότερα, τμηματικώς και προοδευτικώς 
πάντοτε. 
Ίδιάζουααν σημασίαν ενέχουσι, πρώτον δ χρόνος ενάρξεως της χορη­
γήσεως τοΰ αντιβιοτικού φυράματος και δεύτερον ή χρονική διάρκεια 
παραθέσεως αΰτοΰ. Ούτω δια μεν τους νεοσσούς ενδείκνυται ή χορήγησίς 
του από της ημέρας της εκκολάψεώς των μέχρι της ηλικίας τών 2 1/2 - 3 
μηνών, εις δε τα χοιρίδια από της ημέρας τοΰ απογαλακτισμού μέχρι της 
αποκτήσεως βάρους 60 κιλών περίπου. Ή διάρκεια της δραστικότητος 
της Πενικιλλίνης εντός μεν τοΰ αντιβιοτικού μίγματος είναι 18 μηνών 
δταν τοΰτο συντηρείται εις ξηρόν και δροσερον χώρον, εντός δέ τοΰ φυρά­
ματος 2—3 μηνών υπό παρεμφερείς συνθήκας συντηρήσεως. 
Επιτεύγματα εκ της χορηγήσεως αντιβιοτικών. 'Από πολλάς 
παρατηρήσεις εξήχθη εν συμπέρασμα αρκούντως ξενίζον, δτι δήλα δη τα 
αντιβιοτικά μίγματα δίδουσι καταπληκτικά αποτελέσματα οσάκις χρησιμο­
ποιούνται εις εκτροφάς υστερούσας από απόψεως υγιεινής καταστάσεως 
και διατροφής ή προσβεβλημμένας υπό νοσηρών καταστάσεων ουχί δμως 
βαρείας μορφής. Βεβαίως και εις εκτροφάς καλώς συντηρουμένας τα απο­
τελέσματα είναι εξ 'ίσου ικανοποιητικά, πάντως εξαρτώνται εκ τοΰ είδους 
της διατροφής και τής ακολουθούμενης μεθόδου εκτροφής. "Αριστα επί­
σης αποτελέσματα επιτυγχάνονται εις ζώα τών οποίων το σιτηρέσιον υστε­
ρεί εις λευκώματα ή εις ζώα τα οποία εκτρέφονται ελευθέρα η προσλαμ-
βάνουσι πολλάς φυτικάς ή αλλάς συμπεπυκνωμένας τροφάς. 
Ι δ ο ύ ήδη συνοπτικώς τα διαπιστωθέντα ευεργετήματα εκ τής χορη­
γήσεως τών αντιβιοτικών εις συστηματικάς έκτροφάς και εις μεγάλον 
αριθμόν υποκειμένων. 
1) Ή άνάπτυξις τών νεαρών ζώων και τών νεοσσών συντελείται 
άρτκότερον και ταχΰτερον. Συμφώνως προς τα μέχρι σήμερον εργαστη­
ριακά και πρακτικά συμπεράσματα ή αΰξησις τοΰ βάρους, επί πλέον τοΰ 
κανονικοΰ, κυμαίνεται άπο 5 εως 20 % εντός 1 1/2—2 μηνών δια τα 
τα πουλερικά, πράγμα το οποίον ενέχει μεγάλην οικονομικήν σημασίαν 
δταν πρόκειται περί αριθμητικώς σοβαράς εκτροφής. 
2) Τα καθυστερημένα ζώα και πουλερικά ωφελούνται κατά πολύ 
εις βάρος και ιδίως κατά τα πρώτα στάδια τής ηλικίας των κατά τα 
οποία λανθάνουσαι άσθένειαι ή ελαττωματική διατροφή παρεμποδίζουν 
την κανονικήν ανάπτυξιν. 
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3) Διευκολύνεται ή άφομοίωσις τών τροφών καί ούτω επιτυγχάνεται 
οικονομία εις διατροφήν υπολογιζόμενη εις 5 % περίπου. 
4) Ή εκτροφή αναπτύσσεται ταχΰτερον, ή περίοδος κ α θ ' ην τα ζώα 
είναι έτοιμα προς κατανάλωσιν συντομεύεται κατά 1 0 % περίπου, πράγμα 
το οποίον προκαλεί οΐκονομίαν εις εργασίαν και εις δαπανάς διατροφής 
και συντηρήσεως. 
δ) Ή αξία εις θρεπτικά; μονάδας τον σιτηρεσίου αυξάνει, ιδίως 
Και οι δυο νεοσσοί είναι της αυτής ηλικίας και ετράφησανμέ τήν αυτήν μερίδα 
φυράματος (κρεατάλευρα και ίχθυάλευρα ως ζωϊκαί πρωτεΐναι). Ό προς τα 
δεξιά νεοσσός έλαβε συμπληρωματικώς Προκαΐνικήν Πενικιλ/.ίνην και ζυγίζει 
36δ γραμμάρια, ό δε προς τα αριστερά ζυγίζει μόνον 255 γραμμάρια καθότι 
δεν εδόθη εις αύιον άντιβιοτικόν. 
( Έ κ τοϋ P o u l t r y F a r m e r ) 
δταν τοΰτο αποτελείται από φυτικάς ουσίας. ΙΙαραλλήλως τα αντιβιοτικά 
μίγματα οσάκις προστίθενται εις σιτηρέσια περιέχοντα ζωικά λευκώματα, 
δύνανται να άντικαταστήσωσι ταΰτα μερικώς, χωρίς τοΰτο να επίδραση 
επι της κανονικής αναπτύξεως του οργανισμού. 
6) CH ζωτικότης τών ζώων αυξάνει, ή γενική των κατάστασις βελτι-
οΰται, τα ζώα αποκτούν καλήν εμφάνισιν και δμοιύμορφον βάρος, δ δε 
κίνδυνος εξ ενοχλητικών διαρροιών αποτρέπεται, χωρίς εκ της χορηγήσεως 
ταύτης τών αντιβιοτικών να σημειουνται δυσάρεστα επακόλουθα, καθότι 
ταύτα δεν καταστρέφουσι τας Βιταμίνας τοΰ εντερικού σιολήνος. Βεβαίως 
δεν δρώσι θεραπευτικώς, διότι πρόκειται μάλλον περί θρεπτικού παρά-
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γοντος, πλην δμως παρεμποδίζουσι την άνάπτυξιν μικροοργανισμών ο ΐ α -
νες προκαλούσι διαφόρους ασθενείας, χωρίς να άναπτύσσωσιν εθισμόν 




7) Τέλος δέον να σημειωθώ o n t a αντιβιοτικά, δεν εχουσι δυσμενή 
επίδρασιν επί της ποιότητος του κρέατος και επί των καταναλωτών αυτού, 
λόγω του ελαχίστου της ποσότητος των της προσλαμβανομένης υπό του 
ζώου. Έξαίρεσιν μόνον αποτελεί το γάλα του οποίου επί τινας ημέρας 
παρεμποδίζεται ή τυροποίησις. 
Έ ν συμπεράσματι, απεδείχθη εν τη πράξει δτι τα αντιβιοτικά άπο-
τελοΰσιν αναμφισβητήτως σήμερον το άπαραίτητον συμπλήρωμα του φυρά­
ματος η του σιτηρεσίου διότι δι3 αυτών επιτυγχάνεται ταχύτερα άνάπτυ-
ξις του οργανισμού και καταφανέστατη ωφέλεια από απόψεως αυξήσεως 
του βάρους των εκτρεφομένων ζώων. 
Μ Ε Θ Ι Ο Ν Ι Ν Η 
Νέαι ερευναι τόσον είς τα Εργαστήρια δσον και είς την πράξιν επι-
βεβαιούσι τάς προόδους αΐτινες επετεύχθησαν δια της προσθήκης Μεθι-
ονίνης είς το φύραμα των πουλερικών. Ή ευεργετική αΰτη επίδρασις 
είναι περισσότερον καταφανής κατά τους θερινούς μήνας, διότι το προϊόν 
τούτο ΰποβοηθεϊ την ταχεΐαν άνάπλασιν του πτερώματος μετά την πτε-
ρόρροιαν, συγχρόνως δε συντελεί είς τήν ταχυτέραν άνάπτυξιν τών που­
λερικών και εις τήν άπόκτησιν μεγαλυτέρου προσθέτου βάρους εντός χρο­
νικού διαστήματος συντομωτέρου του κανονικού τοιούτου. 
Ή παραγωγή της Μεθιονίνης μέχρι του έτους 1946 ήτο τόσον 
περιωρισμένη ώστε άπητούντο πολλαί εκατοντάδες δολλαρίων δια τήν 
άπόκτησιν ημίσεως κιλοΰ. Έντατικαί δμως ερευναι διαφόρων επιστημόνων 
κατέληξαν εις τήν δυνατότητα παραγωγής του προϊόντος τούτου εις μεγά-
λας ποσότητας, ώστε σήμερον να παύση σημειούμενη ή παρατηρηθεΐσα 
σπάνις και ή τιμή κτήσεως αυτού να γίνη προσιτή. 
Κατόπιν του επιτεύγματος τούτου ή Φαρμακευτική Βιομηχανία συνέ-
βαλεν ώστε να άποκαλυφθώσι νέαι θεραπευτικά! χρησιμοποιήσεις της 
Μεθιονίνης και να επεκταθή ή χρήσις της και είς αλλάς εφαρμογάς, μία 
τών οποίων υπήρξε και ή ευεργετική της επίδρασις εις τήν διαιτητικήν 
διατροφήν, 
Ή Μεθιονίνη επί πολύν χρόνον ήτο γνωστή ως εν θειούχον άμινοοξύ 
κατάλληλον δια τήν άνάπτυξιν και άνάπλασιν τών ίστών του οργανισμού. 
Πολυπληθείς πειραματικαί εργασίαι απέδειξαν δτι αυτή βελτιώνει τα εκ 
της διατροφής αποτελέσματα και συντελεί εις τήν άνάπτυξιν του οργα­
νισμού. 'Απεδείχθη συνάμα δτι ώς συμπλήρωμα τού φυράματος: και εύερ-
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γετικήν επίδρασιν έ'χει και από πρακτική; άπόψεοος είναι εύχρηστος. 
Σήμερον δε χρησιμοποιείται εις εύρυτάτην κλίμακα άλλαχοΰ κατά την 
παρασκευήν των φυραμάτων. 
Τα πουλερικά καταλέγονται μεταξύ των πρωτίστως ευεργετούμενων 
ζώων, εκ της προσθήκη; ΜείΗονίνης εις το φύραμα των. Τελευταΐαι 
ερευναι επί του σημείου τούτου υπό Πανεπχστημιακών ερευνητών δίδουν 
πρόσθετον επχβεβαίωσιν του γεγονότος ori ή Μεθιονίνη δύναται να συν­
τέλεση εις την επαύξησιν της ευεργετικής ταύτης δράσεως. Αι ερευναι 
αΰται απεκάλυψαν επίσης δτι ή Μεθιονίνη δύναται να καταπολέμηση την 
πτερόρροιαν ή οποία αποτελεί εν σοβαρον πρόβλημα κατά τους θερινούς 
μήνας δια τον Πτηνοτρόφον. 
Βάσει δοκιμών επί πολλά ετη και επί 10.000 πουλερικών, εξήχθη το 
συμπέρασμα δτι ποσότη; ημισείας εως μιας λίμπρας Μεθιονίνης προστι­
θεμένη είς ε να τόννον φυράματος προσδίδει ώφέλειαν εις τον Πτηνοτρό­
φον, άποτιμωμένην εις 7 1/2—15 κιλά προσθέτου βάρους κρέατος κατά 
τόννον χρησιμοποιηθείσης τροφής, επιπροσθέτως δε προκαλεί επαΰξησιν 
τής αναπτύξεως του οργανισμού εϊς συντομώτερον χρόνον. 
*Η Μεθιονίνη βελτιώνει το πτέρωμα. Πραγματική βελτίωσις 
έσημειώθη και ώς προς την άνάπτυξιν του πτερώματος δια τής προσθή­
κης Μεθιονίνης εις το φύραμα. Είς πειραματισμούς εν Πτηνοτροφείω 
διεπιστώθη δτι δια τής προσθήκη; μια; λίμπρας Μεθιονίνη; είς ε να 
τόννον φυράματος, ή άνάπτυξις των πτερών εβελτιώθη κατά 2 5 % περί­
που κατά την διάρκειαν του θέρου;, εν φ αντιθέτω; ζώα ατινα δεν 
ελαβον Μεθιονίνην καθυστέρησαν αισθητώς είς την άνάπτυξιν τών πτε­
ρών, των. Παρόμοια αποτελέσματα επετεύχθησαν και είς τους ινδιάνους. 
Τέλος δέον να σημειωθή δτι ή επιτευχθείσα άνάπτυξις τών πουλε­
ρικών ήτο μεγαλύτερα κατά τους θερινούς μήνας, και ώς εκ τούτου ή 
Μεθιονίνη ύποβοηθεΐ τα πουλερικά να ύπερνικήσωσι πολλάς δυσχέρειας 
αχτίνες προκαλούνται υπό τής μεγάλης θερμοκρασίας και άλλων δυσμε­
νών παραγόντων. 
R É S U M É 
L'influence des Antibiotiques et de la Methionine 
sur la croissance des animaux domestiques. 
P a r 
N. T z o r t z a k i s 
Vétérinaire - Bactériologiste 
L 'auteur se rapportant aux travaux effectués jusqu'à présent 
sur l'influence des antibiotiques et de la methionine (un aminoacide 
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Ή επίδρασις τών αντιβιοτικών επί της αναπτύξεως των ζώων 443 
sulfuré) sur la croissance des animaux, par l'addition de petites quan-
tités de ces produits dans la ration alimentaire, conclut que la Peni-
cilline procainée, TAuréomycine et la d-1 Methionine constituent des 
facteurs nutritifs de premier ordre agissant favorablement sur le déve-
loppement plus rapide des jeunes animaux et des poussins. 
Ainsi les éleveurs peuvent tirer un bénéfice considérable du fait 
que les produits de leur exploitation atteignent le marché plus tôt 
que d'ordinaire et que la difference du poids acquis dans ce plus 
court délai oscille entre 5 - 20 %· 
Quant à la Methionine, à côté de son action nutritive, elle amé-
liore sensiblement la regénerescence du plumage chez les vollailes 
surtout pendant la saison estivale avec une repercussion favorable 
sur la ponte. 
ΑΓΤΟΦΡΑΞΙΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΑ 
ΔΓ ΑΙΓΑΓΡΟΦΙΛΟΥ ΙΑΘΕΙΣΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
Ύ π ο 
Δρος ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ 
Κτηνιάτρου - 'Ιατρού 
Ή άπόφραξις του οισοφάγου εις την αγελάδα υπό αλλότριων σωμά­
των συναντάται συνηθέστατα εις την κ α θ ' ήμέραν πραξιν. Τα αλλότρια 
σώματα συνήθως εισάγονται έξωθεν μετά της τροφής (γόγγυλοι, καρποί, 
ρίζαι, τεμάχια ύέλου, σιδήρου κ.λ.π.). Σπανιώτατα δμως ή άπόφραξις δύ­
ναται να δφείληται εις αλλότρια σώματα προερχόμενα έ'σωθεν εκ των δια­
μερισμάτων του στομάχου και ατινα εΙσέρχονται εις τον οΐσοφάγον κατά 
τον μηρυκασμόν. *Ώς τοιαύτα δε αναφέρονται οι εντερόλιθοι καί τα αιγα-
γρόφιλα, ατινα είναι συγκρίματα, αποτελούμενα από τρίχας, τάς οποίας 
τα ζωα άπολειχόμενα καταπίνουσιν καί από αλλάς φυτικάς καί τιτανώδεις 
ουσίας. Αι οΰσίαι αύται δια των συσταλτικών, περισταλτικών και διαστο­
λικών κινήσεων των στομαχικών τοιχωμάτων, σχήματίζουσι με την πάρο-
δον του χρόνου, σφαιρικά συμπιλήματα, με λείαν επιφάνειαν χρώματος 
συνήθως πρασινομέλανος. 
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